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LUONNOLLINEN OSA UUTISIA VAI PAKOLLINEN 
PAHA - URHEILU-UUTISET TSTV:N 
PAIKALLISUUTISISSA 
Opinnäytetyössä tutkittiin urheiluaiheisten uutisten roolia Turun Sanomiin kuuluvan TSTV:n 
paikallisuutislähetyksissä. Urheiluaiheiksi laskettiin kaikki urheilu- ja liikunta-aiheiset uutiset. 
Opinnäytetyössä otettiin myös selvää siitä, minkälaisista aiheista TSTV:lle tehdään urheilu-
uutisia. Tavoitteena oli saada selvä kuva paikallisuutislähetyksen urheilu-uutisoinnista ja siitä, 
miksi urheilu-uutisointi on sellaista kuin se on. 
Opinnäytetyön päätutkimuskysymys oli, millainen rooli urheilu-uutisilla on TSTV:n 
paikallisuutislähetyksessä. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin kolmea TSTV:n parissa 
työskentelevää henkilöä, ja määrällisessä tutkimuksessa seurattiin vuoden 2012 tammi- 
toukokuun uutislähetyksiä siten, että jokaiselta kuukaudelta valittiin ensimmäisen viikon 
uutislähetykset. Yhteensä kokonaisia uutislähetyksiä kertyi seurattavaksi 25 kappaletta. 
Uutislähetykset analysoitiin taulukoimalla urheiluaiheiset uutiset, niiden juttutyypit sekä urheilu- 
tai liikuntalajit. 
Tutkielmassa kävi ilmi, että TSTV:n urheilu-uutisointi on erittäin epäsäännöllistä, sillä jonain 
päivänä urheilu-uutisia voi olla kaksi tai jopa kolme, kun taas toisina päivinä uutislähetyksessä 
ei ole ainuttakaan urheiluaiheista uutista. Laadullisen aineiston perusteella tämä johtuu 
monestakin asiasta. Yksi suuri tekijä on se, että urheilutapahtumat järjestetään usein illalla, 
jolloin TSTV:n toimittajat ovat jo lähteneet töistä. Haastateltavat olivat kaikki sitä mieltä, että 
TSTV voisi näyttää enemmän liikunta-aiheisia uutisia, jotka voisivat kiinnostaa muitakin kuin 
urheilun seuraajia. 
Opinnäytetyön aluksi selvitetään uutisen ja urheilu-uutisen perusteita ja taustaa. Sen jälkeen 
käydään läpi tutkielman metodologiaa ja aineistoa. Neljäs luku esittelee TSTV:n toimintaa ja 
historiaa, ja viidennessä luvussa analysoidaan määrällistä ja laadullista aineistoa. Tämän 
jälkeen esitellään opinnäytetyön produktio-osaa, joka koostuu neljästä TSTV:llä julkaistusta 
urheiluaiheisesta uutisesta sekä yhdestä kokonaisesta uutislähetyksestä. Tutkielman lopuksi 
käydään läpi johtopäätöksiä. 
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NATURAL PART OF NEWS OR MANDATORY EVIL 
- SPORTS NEWS IN TSTV’S LOCAL BROADCAST 
This thesis examines the role of sports-related news in local broadcast of TSTV which is the 
television channel of the newspaper Turun Sanomat. In this thesis all sports-related and 
exercise-related news are counted as sports news. The goal was to get a good picture of the 
sports reporting in local news broadcast, and to find out why the news coverage of sports is as it 
is. This work also tries to clarify the topics of which sports news is made. 
The main question of this thesis was what kind of role sports news has in TSTV's local 
newscast. In the qualitative research three people who are working in TSTV were interviewed. 
The quantitative study followed news broadcasts from January to May in 2012. For each month 
the first week of the news broadcasts was elected. In total there were 25 news broadcasts. The 
broadcasts were analyzed by tabulating sports news, their format and by selection of sports. 
This study proved that the sports news coverage of TSTV is very irregular because one day 
there could be two or even three sports news while in other day’s newscast there is no single 
piece of sports news. Qualitative data reveals that there are many reasons for it. One big factor 
is the fact that sporting events are often held in the evening when TSTV's journalists have 
already left work. The interviewees shared the opinion that TSTV could do more exercise-
related news that might interest also others than just the followers of sports. 
The beginning of the thesis explains the criteria and the background of news and sports news. 
After that the thesis introduces the methodology and data of the study. The fourth chapter 
presents TSTV's operation and history, and the fifth chapter analyzes the quantitative and 
qualitative data. Then production part of the thesis which contains four pieces of sports news 
and one local broadcast is introduced. Finally the conclusions of thesis are shown. 
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1 JOHDANTO 
Urheilu on asia, joka jakaa kansan kahtia. Joko sitä seurataan paljon tai sitten ei 
ollenkaan. Esimerkiksi Yleisradion vuoden katsotuimpien tv-ohjelmien kymme-
nen parhaan joukossa vuonna 2011 oli peräti kolme urheiluaiheista tv-ohjelmaa 
(Yleisradio 2011). Toisaalta monet ihmiset vaihtavat kanavaa heti, kun televisi-
ossa alkaa jokin urheiluohjelma. Urheilua rakastetaan, ja sitä vihataan. 
Urheilu-uutisoinnissa tärkeintä on ensin kertoa tulos ja sen jälkeen taustaa siitä, 
mikä johti kyseiseen tulokseen. Tuloskilpailussa sanomalehdet ovat jääneet 
jalkoihin aikoja sitten, sillä tulokset ovat tiedossa internetissä jo heti kilpailun 
jälkeen. Seuraavana aamuna tulos on jo vanhaa tietoa. Myös television urheilu-
aiheiden koontilähetykset kuten Urheiluruutu ja Tulosruutu ovat yhä nopeutuvan 
uutiskilpailun aikana jääneet tuloskilpailussa jälkeen, ja niiden tehtävä onkin 
tuoda jotain lisäarvoa pelkkään tulokseen. Se voidaan tehdä joko näyttämällä 
videokuvaa tapahtuneesta tai haastattelemalla tapahtumaan osallistuvaa urhei-
lijaa tai esimerkiksi katsojaa. Koontilähetysten lisäksi televisiossa on useita ur-
heiluaiheisia ohjelmia kuten suoria lähetyksiä urheilutapahtumista, joissa lisäar-
voa tuo se, että tuloksen kertomisen sijasta näytetään, miten tulos syntyy. Li-
säksi on olemassa esimerkiksi urheiluaiheisia makasiiniohjelmia. Näissä har-
vemmin keskitytään tuloksiin vaan nimenomaan tuloksen takana oleviin ihmisiin 
ja heidän taustoihinsa. 
Urheilukansa on yhä vaativampaa, ja erilaista urheilua pitäisi tulla eri kanavia 
pitkin koko ajan yhä enemmän. Suurten mediatalojen vyöryttäessä valtavan 
määrän tavaraa hurjalla vauhdilla pienten paikallistoimitusten ainoa tehtävä on 
panostaa laatuun. Sekin voi olla vaikeaa, sillä paikallistoimituksissa ei aina riitä 
aikaa ja väkeä pelkästään urheilun uutisointiin. Mitä paikallistoimitus voi sitten 
urheilu-uutisoinnin kanssa tehdä? Onko paikallistoimitusten tarkoitus kertoa 
asioista, joista muut eivät kerro, kuten alueen junioriurheilusta, vai kuuluuko 
paikallistoimitusten toimia suurten urheiluseurojen äänitorvina paikallisessa me-
diassa? 
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Halusin selvittää, miten turkulainen paikallistelevisio TSTV pystyy vastaamaan 
urheilukansan lisääntyviin vaatimuksiin omassa uutislähetyksessään. Vai pyri-
täänkö TSTV:llä edes vastaamaan siihen? TSTV on osa Turun Sanomia, joten 
urheilu-uutistarjontaa löytyy Turun Sanomien painetusta versiosta. Koetaanko 
TSTV:ssä tarvetta sille, että myös tv-lähetyksessä paneudutaan urheiluun vai 
riittääkö lehden oma urheilutoimitus? Paikallisesta urheilujournalismista on tehty 
jonkun verran opinnäytetöitä (Kinisjärvi 2012, Malinen 2011), mutta ne keskitty-
vät pitkälti printtijournalismiin. Sähköisten paikallismedioiden urheilujournalis-
mista löytyy hyvin vähän minkäänlaista tutkimusta. Monesti esimerkiksi printti-
journalismin uutiskriteerit ovat pitkälti samanlaiset kuin tv-journalismissakin, jo-
ten printtijournalismiin keskittyneet opinnäytetyöt toimivat hyvin pohjana myös 
omassa työssäni. 
Tekemäni opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu kahdesta 
osasta. Tuoteosa sisältää neljä urheiluaiheista uutista, jotka julkaistiin osana 
TSTV:n paikallisuutisia. Lisäksi tuoteosaan kuuluu yksi kokonainen uutislähetys. 
Uutiset sisältävät erilaisia aiheita vanhusten liikunnasta huipputason jalkapalloi-
luun, sillä tässä opinnäytetyössä urheilu-uutisiksi lasketaan kaikki urheilu- ja 
liikunta-aiheiset uutiset. Yksi tuoteosan uutisista ennakoi turkulaisen jalkapallo-
seura FC Interin kauden viimeistä ottelua, jossa panoksena olivat Veikkauslii-
gan eli Suomen pääsarjatason hopeamitalit. Toinen uutinen käsittelee puoles-
taan lasten luistelukoulua, jossa kaikkein pienimmillekin lapsille puetaan jalkaan 
luistimet. Kolmannessa uutisessa tutustutaan ”veshumppaan” eli reumayhdis-
tyksen järjestämään vesijumppatapahtumaan, jossa ihmiset tanssivat vedessä 
humpan tahtiin. Neljäs uutinen käsittelee TPS:n jääkiekkojoukkueen valmenta-
janvaihdosta ja etenkin uutta päävalmentajaa. Kokonaisessa uutislähetyksessä 
on yksi motocrossia käsittelevä uutissähke sekä yksi sähkesatanen (katso 2.1), 
joka kertoo Turussa sijaitsevasta, hiihtäjiä palvelevasta kioskista. 
Tuoteosan avulla on tarkoitus osittain selvittää, millaisia urheilu- tai liikunta-
aiheisia uutisia paikallistelevisiossa voisi olla. Samalla on tarkoitus kehittää pai-
kallisuutisten urheilu-uutisointia tekemällä pilotteja erilaisista urheilu-uutisista. 
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Uutiset ovat tarkoituksenmukaisesti hyvin erilaisia, sillä ideana on osoittaa, että 
paikallisuutisissa voi olla hyvinkin erilaisia urheilu- tai liikunta-aiheisia uutisia.  
Tuoteosan lisäksi opinnäytetyöhön kuuluu kirjallinen raportti siitä, millainen rooli 
urheiluaiheisilla uutisilla on TSTV:n paikallisuutistarjonnassa. Opinnäytetyöstä 
selviää, kuinka paljon TSTV:ssä tehdään urheiluaiheisia uutisia, sekä mistä la-
jeista, ja minkälaisista aiheista urheilu-uutisia tehdään. Samalla selvitän myös 
TSTV:n paikallisuutisten uutisvalintoja ja Turun Sanomien ja TSTV:n suhdetta 
toisiinsa. Tutkimuksessa on haastateltu kolmea TS-Yhtymässä työskentelevää 
henkilöä, jotka ovat tiiviisti tekemisissä TSTV:n kanssa. Lisäksi aineistona on 
käytetty TSTV:n uutislähetyksiä (25 kappaletta), jotka on analysoitu siten, että 
on laskettu uutislähetyksissä esiintyvät urheilu-uutiset sekä niiden juttutyypit. 
Kirjallisena aineistona on käytetty alan kirjallisuutta kuten opinnäytetöitä, pro 
gradu -töitä sekä alan tutkimuskirjallisuutta. 
Päätutkimuskysymykseni on seuraava: Millainen rooli urheilulla on TSTV:n uu-
tislähetyksessä? Pääkysymys jakautuu useampaan alakysymykseen: Kuinka 
paljon TSTV:ssä tehdään urheilu-uutisia? Miten urheilu-uutiset valikoituvat 
TSTV:n uutislähetykseen? Kuka päättää TSTV:n uutislähetyksen uutisvalinnois-
ta? Mitkä urheilulajit saavat eniten näkyvyyttä TSTV:n uutislähetyksessä? 
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2 URHEILU-UUTINEN TELEVISIOSSA 
2.1 Uutisen eri muodot 
Television uutislähetyksen perusuutisena pidetään yleisesti uutissähkettä, joka 
kertoo uutisesta kaiken oleellisen: mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut ja 
milloin on tapahtunut? Sähkeen enimmäispituus on kirjoitetussa muodossa noin 
400 merkkiä (STT 2012a). Sähkeeseen sisältyy yleensä kuvitus, eli uutisankku-
rin puheen päälle esitetään aiheeseen liittyvää kuvaa. Kuva voi olla videokuvaa 
mutta myös still-kuvaa. Joskus kuvitusta ei ole ollenkaan, eli uutisankkuri lukee 
sähkeen kasvotusten kameraan. (Mattila 2006, 25.) 
Uutissähkeeseen voidaan lisätä sataprosenttista tilannetta eli esimerkiksi haas-
tattelua, jolloin uutista kutsutaan sähkekommentiksi tai sähkesataseksi. Nimitys 
sähkesatanen tulee siitä, että sähkeen perässä on sataprosenttista tilannetta, 
eli kuva ja ääni ovat yhteydessä. Toisin sanoen haastateltavan kuva näkyy ruu-
dussa samalla kun hän puhuu. (emt., 26.) 
Yleisimmistä juttutyypeistä pisin on uutisraportti eli uutisjuttu. Uutisraportti voi 
koostua erilaisista elementeistä kuten toimittajan spiikeistä, jolloin toimittaja on 
itse äänessä. Spiikissä toimittaja voi alustaa aihetta tai vaihtoehtoisesti kertoa 
uutisen faktoja. Lisäksi uutisraportissa voi olla haastattelua, jonka tarkoituksena 
on antaa uutiselle lisäarvoa. Uutisraportin kolmantena elementtinä voidaan pi-
tää kuvitusta, eli visuaalista tarinaa. Kuvituksen tarkoitus on kertoa katsojalle 
se, mitä spiikeillä ja haastatteluilla ei pysty kertomaan. (emt., 26–28.) 
 
2.2 Uutisvalinnat ja -kriteerit 
Kaikki uutisarvoiset aiheet eivät aina pääse esille mediassa, sillä aiheita on niin 
paljon, ettei niihin kaikkiin ehditä reagoida. Uutisten valikoimiseksi on kehitetty 
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erilaisia uutiskriteereitä, joiden avulla toimitukset pystyvät poimimaan itselleen 
sopivat uutiset. Galtung ja Ruge (1965, 1–5) kuvailevat ulkomaanuutisten uutis-
kriteereitä kuvainnollisesti signaaleina, jotka ovat peräisin kaikista mahdollisista 
tapahtumista. Mitä kovempi ja voimakkaampi signaali on, sitä todennäköisem-
min signaalia kuunnellaan. Mitä selkeämpi ja yksiselitteisempi signaali on, sitä 
todennäköisempää on, että sitä kuunnellaan. Myös signaalin tärkeydellä on 
suuri merkitys siihen, kuunnellaanko sitä vai ei.  
Lisäksi kuunteluun vaikuttaa se, kuinka odottamaton signaali on, sillä odottama-
ton signaalia kuunnellaan, kun taas odotettua signaalia ei kuunnella (emt. 1–5). 
Kovin moni tuskin haluaisi katsoa paikallistelevisiosta juttua siitä, että TPS ei 
pelaa tänään jääkiekkoa, jos TPS:lle ei ole merkittynä kyseiselle päivälle peliä. 
Sen sijaan jos TPS pelaisikin pelin keskiviikkona, vaikka peli oli merkitty torstail-
le, niin kyseessä on uutinen, jonka moni varmasti haluaisi katsoa. Merkitystä on 
myös sillä, että jos on kuunneltu yhtä signaalia, on todennäköistä, että saman 
signaalin kuuntelua jatketaan (emt. 1–5). Tämä pätee esimerkiksi uutismaail-
massa, jossa yksi uutiskanava kertoo suuren uutisen. Mikäli uutinen antaa odot-
taa lisää tietoa, uutiskanavan seuraamista jatketaan, kunnes on saatu lisää tie-
toa. Paikallistelevisiossa tämä voisi merkitä sitä, että jos TuTo Hockeyn kerro-
taan hankkineen uuden pelaajan, moni varmasti jatkaa kanavan seuraamista. 
Kanavaa seurataan kunnes saadaan selville, kuka tämä uusi pelaaja on, ja 
minkälainen pelaaja hän on. Toisaalta on muistettava se, että jos kyseinen uuti-
nen ei miellytä katsojaa, hän saattaakin vaihtaa kanavaan, jossa sama uutinen 
voi olla esitettynä eri näkökulmasta. Esimerkiksi TuTon uuden pelaajan tapauk-
sessa tilanne voisi olla tämä: Katsoja näkee paikallistelevisiossa uutisen TuTon 
uudesta pelaajasta, jossa uutta pelaajaa väheksytään selkeästi. Hän itse on 
kuitenkin sitä mieltä, että uusi vahvistus on hyvä, mikä aiheuttaa dissonanssin 
eli ristiriidan. Konsonanssin eli sopusoinnun saamiseksi hän hakee tukea omal-
le näkemykselleen muilta kanavilta. (Viestintätieteiden yliopisto 2012.) 
Uutiskriteereihin vaikuttavat myös kulttuurisidonnaiset tekijät. Mitä enemmän 
jokin tapahtuma vaikuttaa niin sanottuihin eliittivaltioihin tai ”yläluokan” ihmisiin, 
sitä todennäköisemmin asiasta tulee uutinen. (Galtung & Ruge 1965, 1–5.) Ylä-
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luokan koen tarkoittavan nykypäivänä ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole rikkaita 
vaan ihmisiä, joilla on maksukykyä. Ihmisiä, jotka asuvat omakotitalossa ja aja-
vat uudehkoilla autoilla. Eliittivaltiot edustavat mielestäni länsimaita kuten Suo-
mi, Saksa, Ruotsi tai esimerkiksi Yhdysvallat. Lisäksi mitä enemmän jokin ta-
pahtuma voidaan nähdä tiettyjen yksilöiden aiheuttamaksi, sitä todennäköi-
semmin siitä tulee uutinen (emt., 1–5). Paikallisuutistasolla tämä voisi tarkoittaa 
sitä, että maahanmuuttajien tekemistä rikoksista uutisoitaisiin vahvemmin kuin 
syntyperäisten suomalaisten rikoksista. Viimeisenä tekijänä Galtung ja Ruge 
näkevät tapahtuneen seuraukset. Mitä negatiivisemmat seuraukset tapahtu-
neella on, sitä todennäköisemmin asiasta tulee uutinen (emt., 1–5). Paikallisuu-
tisissa tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisestä autokolarista ei välttämättä uutisoi-
da, mutta jos kolarissa on loukkaannuttu vakavasti tai tullut jopa kuolonuhreja, 
niin asiasta uutisoidaan varmasti. (emt., 5.) 
 
Taulukko 1. Galtungin ja Rugen uutiskriteerit Risto Kuneliuksen mukaan (2003, 
190–191). 
1. Toistuvuus - samanmerkkinen lentokone tippuu peräkkäisinä päivinä 
2. Voimakkuus - useita ihmisiä kuolee vs. yksi loukkaantui 
3. Yksiselitteisyys - toimijoiden selkeät roolit 
4. Kulttuurinen merkittävyys - suomalainen ulkomailla sattuneessa onnettomuudessa 
5. Odotettavuus - maanjäristys maassa, jossa se on arkipäiväistä 
6. Yllätyksellisyys - pääministeri eroaa 
7. Jatkuvuus - keskustelu esim. poliittisesta päätöksestä jatkuu 
8. Päivän valikoima - ei muita merkittäviä uutisia samana päivänä 
9. Kohde kuuluu eliittiin - henkilön tai maan asema on hierarkkisesti korkealla 
10. Henkilöitävyys - ihmisen teosta on helpompi uutisoida kuin vaikeista prosesseista 
11. Negatiivisuus - huonot uutiset ovat uutisarvoltaan suurempia 
 
Risto Kunelius (2003, 190–191) avaa Galtungin ja Rugen kriteeristöä (ks. Tau-
lukko 1) siten, että uutiskriteerejä on yhteensä yksitoista. Toistuvuus tarkoittaa 
sitä, kun esimerkiksi samanmerkkinen lentokone putoaa kahdesti peräkkäin. 
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Voimakkuudella tarkoitetaan sitä, että kymmenen ihmisen kuolema on yhden 
ihmisen loukkaantumista suurempi uutinen. Tässä kohtaa täytyy kuitenkin huo-
mauttaa, että tämä riippuu myös paljon ihmisistä. Esimerkiksi Suomessa uuti-
soidaan todennäköisemmin jääkiekkoilija Teemu Selänteen loukkaantumisesta 
kuin kymmenen sudanilaisen siviilin kuolemasta. (Kunelius 2003, 190–191.) 
Yksiselitteisyys kuvaa toimijoiden selkeitä rooleja, ja kulttuurinen merkitys puo-
lestaan merkitsee sitä, että suomalainen media uutisoi ulkomaanonnettomuu-
desta enemmän, jos onnettomuudessa on suomalainen uhri. Odotettavuus voi 
vähentää uutisarvoa, jos esimerkiksi altavastaaja häviää urheilukilpailussa. Sen 
sijaan odotettavuuden vastakohta yllätyksellisyys lisää uutisarvoa, jos samainen 
altavastaaja sattuukin voittamaan ennakkosuosikin. Uutisarvoon vaikuttavat 
myös jatkuvuus, kun esimerkiksi keskustellaan poliittisesta päätöksenteosta. 
Vuonna 2012 käyty keskustelu vanhusten hoitajamääristä kuvaa jatkuvuutta 
hyvin, sillä uutisissa käytiin useita viikkoja keskustelua siitä, kuinka monta hoita-
jaa laitoksissa ja hoitokodeissa tulisi olla yhtä vanhusta kohden (Yleisradio 
2012, Helsingin Sanomat 2012). Myös päivän valikoima vaikuttaa uutisarvoon, 
eli mitä vähemmän merkittäviä asioita päivän aikana tapahtuu, sitä suuremmak-
si voi jokin pienempi aihe nousta. Uutisen arvoa nostaa myös se, jos uutisen 
kohde kuuluu eliittiin, eli jos uutinen koskee eliittivaltioita tai ”ylemmän luokan” 
ihmisiä. Tähän luokkaan kuuluvat myös esimerkiksi huippu-urheilijat, kun ajatte-
lee esimerkkiä Teemu Selänteen tai sudanilaisten siviilien kuolemasta. Myös 
henkilöitävyys ja negatiivisuus lisäävät uutisarvoa. 
Veijo Hietala (1990, 28–32) laskee, että uutiskriteereitä on yhteensä seitsemän: 
tuoreus, kansallinen näkökulma, uutisen jatkuvuus, eliittikeskeisyys, henkilö-
keskeisyys, negatiivisuus ja muutoksen havaittavuus. Nämä uutiskriteerit koh-
taavat pitkälti Galtungin ja Rugen kriteerien kanssa mutta menevät osittain hie-
man ristiin. Hietalan kriteereistä tuoreus on ainut, joka ei suoranaisesti nouse 
esille Galtungin ja Rugen listauksessa. Sen sijaan kansallinen näkökulma on 
mielestäni yhteneväinen kulttuurisen merkittävyyden kanssa. Myös uutisen jat-
kuvuus on yhteneväinen jatkuvuuden lisäksi myös toistuvuuden kanssa. Eliitti-
keskeisyys nousi esille molemmissa kriteeristöissä ja samoin myös henkilökes-
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keisyys ja negatiivisuus. Muutoksen havaittavuus on sen sijaan hieman vastaa-
va kuin voimakkuus, sillä mitä voimakkaampi asia on, sitä suuremmin muutos 
on havaittavissa. Esimerkiksi paikallisuutistasolla ei ole merkittävä muutos, että 
yksi kunnanvaltuutettu eroaa, mutta jos koko valtuusto eroaa, muutos on hel-
posti havaittavissa. Myös yllätyksellisyyden voisi laskea osaksi muutoksen ha-
vaittavuutta, sillä jos jokin asia muuttuu yllättäen, asiantilan muutos tulee yleen-
sä huomattua. Sen sijaan yksiselitteisyys ei Hietalan mukaan kuulu nykyisiin 
uutiskriteereihin, sillä se ei osu yhteen yhdenkään Hietalan uutiskriteerin kans-
sa. 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään Hietalan (1990, 28–32) seitsemään uutiskri-
teeriin, koska koen, että ne sisältävät myös Galtungin ja Rugen kriteerit. Hieta-
lan kriteereitä peilataan urheilu-uutisoinnin kriteereihin ja vielä tarkemmin 
TSTV:n uutiskriteereihin. Tutkimuksen neljännessä luvussa käydään läpi 
TSTV:n uutiskriteereitä ja verrataan niitä Hietalan seitsemään kriteeriin. 
2.3 Mikä on urheilu-uutinen? 
Suomalainen urheilujournalismi jäsentyy kolmeen vahvaan piirteeseen, jotka 
Pänkäläinen (1998, 46–47) luettelee artikkelissaan ”Lyhyt johdatus suomalai-
seen urheilujournalismiin ja sen tutkimuksen historiaan”. Urheilujournalismi on 
varsin usein kritiikitöntä urheilun edistämistä, sillä suuri osa urheilutoimittajista 
on itse urheilun harrastajia. Toinen vahva piirre on urheilujournalismin konkreet-
tisuus. Urheilujournalistit kuvailevat tarkasti urheilijoiden konkreettisia suorituk-
sia. Tätä näkee muissakin kuin urheilu-uutisissa, mutta urheilussa se on koros-
tunut erityisesti. Kolmas merkittävä piirre on kaavamaisuus, sillä urheilutoimitta-
jat ovat usein melko huonosti koulutettuja. Kehno yleiskoulutus ei ole hyvä poh-
ja ammatilliselle kehitykselle, ja vaikka toimittaja tietäisi paljon urheilulajista, 
tekstistä tulee usein kaavamaista. (emt.) 
Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että Pänkäläisen artikkeli on 14 vuotta vanha, 
ja esimerkiksi toimittajien koulutustausta on voinut muuttua. Suomessa järjeste-
tään paljon urheilujournalismin kursseja (Haaga-Helia 2012, HEO 2012), joten 
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myös yhä useammalla urheilutoimittajalla on jonkinasteinen koulutus toimittajan 
työhön. 
Koska urheilujournalismi on usein kaavamaista ja perinteitä kunnioittavaa, on 
helppo arvioida sen tuottama sisältö. Urheilutoimittajat keskittyvät hyvin vahvas-
ti miesten kilpaurheiluun, ja näin ollen liikunta- ja kuntoiluaiheet tai esimerkiksi 
vammaisurheilu jäävät hyvin vähälle huomiolle. Tässä Suomi ei kuitenkaan ole 
poikkeus, sillä maskuliinisuus ja huippu-urheilu hallitsevat kaikkialla maailmas-
sa, missä urheilujournalismia tuotetaan. (emt., 48.) Vaikka Pänkäläisen artikke-
lissa kerrotut asiat pitävät kohtalaisen hyvin paikkaansa vielä vuonna 2012, on 
muutosta kuitenkin havaittavissa. Naisten osuus huippu-urheilussa on lisäänty-
nyt, ja suurin kiitos tästä kuuluu menestyneille suomalaisille huippu-urheilijoille. 
Myös liikunta- ja kuntoilutapahtumista puhutaan mediassa enemmän, ja Lon-
toon paralympialaiset olivat loistava osoitus siitä, miten vammaisurheilun arvos-
tus on noussut niin maailmalla kuin Suomessakin. 
Joukkoviestinnällä on liikuntakulttuurin kehityksen kannalta merkittävä rooli nyky-
yhteiskunnassa mm. liikunta- ja urheilutiedon ja urheiluviihteen välittäjänä sekä 
liikuntakulttuurin arvojen heijastajana (Heinilä 2000, 273). 
Tässä opinnäytetyössä lähdetään liikkeelle siitä, että kaikki urheilu- ja liikunta-
aiheiset uutiset ovat urheilu-uutisia. Näin ollen urheilu-uutisiksi lasketaan urhei-
lutapahtumien tulokset ja tapahtumat. Lisäksi urheilu-uutisiksi lasketaan urheili-
jahaastattelut ja uutisointi urheilijan tai urheiluseuran toiminnasta. Myös liikunta-
aiheiset uutiset lasketaan urheilu-uutisiksi. Tämä jaottelu on tehty sen takia, 
jotta nähtäisiin, kuinka paljon TSTV:ssä käsitellään urheilu- ja liikunta-aiheita. 
Valtakunnallisissa uutisissa osa urheilu-uutisista kerrotaan myös tavallisessa 
uutislähetyksessä eikä urheilun omissa uutislähetyksissä. Esimerkiksi Lahden 
hiihdon MM-kisojen jälkeistä dopingjupakkaa on käsitelty niin urheilu- kuin uutis-
lähetyksissäkin. Tässä tutkielmassa tällaiset uutiset lasketaan urheilu-uutisiksi, 
vaikka kyseessä olisi urheilijaan tai urheiluseuraan liittyvä rikostutkinta. 
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2.4 Urheilu-uutisen kriteerit 
Urheilun uutismaailmassa pätevät samat säännöt kuin uutismaailmassakin, sillä 
urheilu-uutisiakaan ei tehdä mistä tahansa aiheesta.  Myös urheilujournalismis-
sa käytetään uutiskriteereitä, jotka eivät eroa kovin paljoa uutismaailman kritee-
reistä (Malinen 2011, 23). Malisen mukaan Galtungin ja Rugen kriteeristö pätee 
pääosin myös urheilu-uutisiin, ja tavallista uutiskriteeristöä voidaan soveltaa 
urheilun käyttöön hyvin. Yksi Hietalan (1990, 28–32) seitsemästä uutiskriteeris-
tä on tuoreus eli ajankohtaisuus, jonka mukaan uutisoitavan tapahtuman mak-
simi-ikä on 24 tuntia. Malisen (2011, 25) esimerkin mukaan sunnuntaina pelatun 
jalkapallo-ottelun tulos ei ole enää kiinnostava vuorokausi ottelun jälkeen. Sen 
sijaan jo seuraavana aamuna uutisen näkökulmaa haetaan pelaajien ja henki-
löiden kautta. (emt.) 
Toinen kriteeri on kansallinen näkökulma. Urheilu-uutisen tulee jollain tavalla 
koskettaa suomalaisia, vaikka aihe ei muuten olisi kovin kiinnostava. Malisen 
(2011, 25) mukaan esimerkiksi suomalainen koripallosivusto seuraa jopa Yh-
dysvaltain yliopistosarjan joukkueita, jos niissä pelaa suomalaisia pelaajia. 
(emt.) Hietalan kolmas kriteeri on uutisen jatkuvuus. Malinen (2011, 25) uskoo, 
että urheilu suunnataan vain tietyille henkilöille, sillä urheilua seurataan joko 
paljon tai ei ollenkaan. Näin ollen uutinen, jossa kerrotaan jonkun urheilijan 
loukkaantuneen jälleen, urheilua seuraavat tietävät kyseisen urheilijan vamma-
taustan. Näin ollen taustaa ei tarvitse kertoa uudestaan. Tässä oletetaan ihmis-
ten seuraavan urheilu-uutisia jatkuvasti. (emt.) Neljäs Hietalan mainitsema kri-
teeri on eliittikeskeisyys. Uutisissa esiintyvät usein samat ihmiset tai ainakin 
ihmiset, jotka ovat olleet jo valmiiksi julkisuudessa. Sama pätee Malisen (2011, 
26) mukaan myös urheilussa ainakin osittain. Yleensä urheilussa seurataan 
tiettyjen henkilöiden uraa tai kilpailuja, mutta urheilussa voi myös päästä suuriin 
otsikoihin esimerkiksi päihittämällä jonkun lajin suuren nimen. (emt.) 
Viides kriteeri on henkilökeskeisyys. Myös tässä on Malisen (2011, 26) mielestä 
ristiriita urheilun uutiskriteereiden kanssa. Joskus urheilijan henkilökohtaista 
elämää seurataan paljon tarkemmin kuin hänen urheilu-uraansa, kuten esimer-
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kiksi Tiger Woodsia hänen seksiskandaalinsa aikaan. Toisaalta jos altavastaaja 
voittaa lajin ykkösnimen, uutisointi perustuu voittajan sijaan pitkälti yllättävään 
lopputulokseen, ja joskus jopa häviäjästä kerrotaan enemmän kuin voittajasta. 
(emt.) Negatiivisuus on Hietalan kuudes uutiskriteeri. Malisen (2011, 26–27) 
mukaan suureen osaan uutisista liittyy kielteisyys tai kielteisen seurauksen 
mahdollisuus. Urheilussa negatiivisuuden toisella puolella on positiivisuus kuten 
esimerkiksi urheilutapahtumassa. Toisen tappio on toisen voitto. Tällöin uu-
tisointipäätös perustuu pitkälti toimituksen näkökulmaan. Jos Suomi häviää jää-
kiekko-ottelun Ruotsille, mediassa harmitellaan tappiota. Jos suomalainen jää-
kiekkojoukkue voittaa toisen suomalaisen jääkiekkojoukkueen, median näkö-
kulma riippuu monista asioista kuten esimerkiksi median paikallisuudesta tai 
yllätyksellisyydestä. (emt.) Mediassa voidaan valita ennakkosuosikin asema tai 
vastaavasti altavastaajan asema. Paikallinen media uutisoi usein paikallisen 
joukkueen näkökulmasta. Esimerkiksi sanomalehti Keskisuomalainen harvoin 
uutisoi siitä, kuinka HPK voitti JYPin vaan ennemminkin siitä, kuinka JYP hävisi 
HPK:lle. 
Viimeinen kriteeri on muutoksen havaittavuus, joka tarkoittaa sitä, että asianti-
lassa täytyy tapahtua muutos, jotta uutistarina syntyisi. Veijo Hietalan mielestä 
toimittajan pahin painajainen on tilanne, jossa on tapahtunut jotain merkittävää, 
mutta josta ei ole vielä enempää tietoa saatavilla. Urheilussa tällainen tilanne on 
Malisen mukaan esimerkiksi ennakkoon menestyväksi arvioidun urheilijan äkilli-
nen poisjääminen isoista kisoista. Se itsessään on jo uutinen mutta saattaa kie-
liä isommastakin uutisesta kuten dopingin käytöstä. Toimittaja ei kuitenkaan voi 
uutisoida doping-kärystä ennen kuin siitä on selvät todisteet. (emt.) 
Nämä kaikki uutiskriteerit pätevät yleensä urheilumaailmassa, mutta pieniä 
poikkeuksiakin on. Esimerkiksi kansallinen näkökulma riippuu pitkälti seuratta-
vasta lajista. Median kiinnostus esimerkiksi ammuntaan on erittäin pieni, vaikka 
suomalaiset pärjäävätkin siinä hyvin. Yleensä pienempiä lajeja nostetaan esiin 
vain olympialaisten aikaan, sillä olympiamitaleita pidetään jollain tavalla erityi-
sen arvokkaina esimerkiksi maailmanmestaruuteen verrattuna. Toki tässäkin on 
poikkeuksia, sillä esimerkiksi jääkiekossa maailmanmestaruutta pidetään usein 
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lähes olympiakullan arvoisena suorituksena. Paikallisessa mediassa myös ne-
gatiivisuutta voidaan kyseenalaistaa. Esimerkiksi jos paikallinen jääkiekkoseura 
vaihtaa päävalmentajaa, niin toimittajat haluavat ensimmäiseksi tietää positiivi-
sen asian, eli kuka on seuraava päävalmentaja. Vasta sen jälkeen ryhdytään 
pohtimaan potkujen taustalla olevia tapahtumia. Myös Kauhanen (2012)1 ker-
too, että paikalliset urheilu-uutiset ovat hyvin usein paljon positiivisempia kuin 
muut uutisaiheet. 
                                            
1
 Tutkielman haastateltavat (kuten Kauhanen 2012) esitellään tarkemmin luvuissa 3.2 ja 3.3 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 
3.1 Tutkimusmenetelmät 
Tekemäni opinnäytetyö on osittain laadullinen, mutta osittain myös määrällinen 
tutkimus. Tutkielman toinen osa käsittelee urheilu-uutisten roolia TSTV:n paikal-
lisuutisissa, ja tässä osassa on käytetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusme-
netelmää. Toisessa osassa sen sijaan otetaan selvää, kuinka paljon TSTV:ssä 
esitetään urheilu-uutisia, ja mistä lajeista urheilu-uutiset kertovat. Tässä koh-
dassa on käytetty määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Hirsjärvi ja 
Hurme (2008, 21) toteavat, että opinnäytetyön ohjaaja kuulee usein opiskelijoi-
den sanovan, että ”Teen kvalitatiivisen työn” tai, että ”En ainakaan halua tehdä 
kvantitatiivista työtä”. Opiskelijoille on välittynyt kuva siitä, että nämä kaksi vaih-
toehtoa sulkevat toisensa pois. Vasta 2000-luvulla on ollut merkkejä siitä, että 
tämä vastakkainasettelu on pikkuhiljaa päättymässä. (emt.) 
Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistämisestä puhutaan nimellä 
monistrateginen tutkimus. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote voivat 
vaihdella erilaisin perustein. Ne voivat vuorotella, toimia sisäkkäin, peräkkäin tai 
rinnakkain. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivista otetta käytetään varmentavana 
tai täydentävänä käyttönä. Varmentava käyttö tarkoittaa sitä, että tulokseen voi-
daan luottaa vasta, kun eri menetelmillä saadaan sama tulos. Täydentävä käyt-
tö puolestaan tarkoittaa sitä, että eri menetelmillä pyritään saamaan erilaisia 
näkökulmia samasta tutkimuskohteesta. (emt., 28–32.) Tässä työssä tämä tar-
koittaa sitä, että laadullisella menetelmällä pyritään saamaan kuva siitä, miksi 
urheilun rooli on TSTV:ssä sellainen, mikä se tällä hetkellä on. Määrällisellä 
menetelmällä puolestaan halutaan saada selville, millainen tuo rooli tällä hetkel-
lä on. Tämä kuvaa täydentävää käyttöä. Toisaalta voidaan ajatella, että määräl-
linen tutkimus varmentaa tiedot, jotka on kerätty laadullisella otteella, jolloin 
käyttö olisi varmentavaa. 
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3.2 Tutkimusaineisto ja haastattelut 
Aineistona on käytetty kolmea teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastat-
telua, joissa on haastateltu kolmea Turun Sanomissa työskentelevää henkilöä, 
jotka ovat jokainen jollain tavalla yhteydessä TSTV:hen. Määrällisenä aineisto-
na on puolestaan käytetty TSTV:n uutislähetyksiä, joista on laskettu urheilu-
uutisten määrä ja lajivalinnat.  
Haastattelumenetelmää käyttävän tutkijan on tarkoitus välittää kuvaa haastatel-
tavan tunteista, ajatuksista ja käsityksistä. Haastattelussa haastattelija saakin 
jonkinlaisen kuvan haastateltavan ajatuksista ja kokemuksista. Vaikka arkikie-
lessä sana haastatella on hyvin lähellä sanaa haastella eli jutella, on näillä yksi 
suuri ero. Haastattelussa on tarkoitus kerätä informaatiota, joten se on päämää-
rätietoista toimintaa, joka on suunniteltu ennakkoon. Tutkimushaastattelu eroaa 
tavallisesta haastattelusta siten, että tutkimushaastattelussa saatua tietoa voi-
daan käyttää vasta sen jälkeen, kun tieto on tieteellisesti varmennettu ja tiivis-
tetty. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41–42.) Toisin sanoen tutkimushaastattelu täytyy 
analysoida ennen tiedon hyödyntämistä. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 47–48) ker-
tovat lisäksi, että yksi tutkimushaastattelun tyypeistä on teemahaastattelu, joka 
tarkoittaa sitä, että haastattelu ei etene tarkan kysymyslistan mukaan, vaan pi-
kemminkin niin sanottujen teemojen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos teh-
dään useampi haastattelu, niissä voi olla eri kysymykset, kunhan haastattelu 
etenee tiettyjen teemojen varassa. 
Tekemäni haastattelut ovat tämän tutkielman päälähteet, sillä niiden pohjalta 
pystyn vastaaman päätutkimuskysymykseeni, ”Millainen rooli urheilulla on 
TSTV:n uutislähetyksessä”? Haastateltavina olivat Turun Sanomien päätoimitta-
ja Riitta Monto, Turun Sanomien uutispäällikkö Sari Sarelius sekä Turun Sano-
mien toimittaja Heikki Kauhanen. Halusin käyttää työssä haastatteluita, sillä ha-
lusin saada syventäviä tietoja enkä pelkästään lukuja tai yksisanaisia vastauk-
sia. Haastattelut olivat ns. puolistrukturoituja teemahaastatteluita, sillä minulla ei 
ollut yhtenäistä kyselylomaketta tai kysymyslistaa vaan haastattelut etenivät 
tiettyjen teemojen mukaisesti. Tämän valitsin sen takia, että jokaisella haastatel-
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tavalla on oma roolinsa, joten kysymyksetkään eivät voi olla täysin samoja. 
Haastattelun teemat olivat kuitenkin pitkälti samat kaikissa haastatteluissa. 
Haastatteluaineisto on purettu niin, että digitaaliselle nauhurille tallennetut haas-
tattelut on kirjoitettu puhtaaksi eli litteroitu. Tämän jälkeen aineisto on luettu pa-
riin otteeseen. Varsinainen analyysi on tehty niin, että on edetty aineistokoko-
naisuudesta osiin ja takaisin kokonaisuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 138–
144.) Tämä tarkoittaa sitä, että aineisto on luettu ja kolmen haastattelun teemat 
on yhdistetty siten, että jokaisen teeman kohdalla on kolmen haastateltavan 
vastaus. Tämä muodostaa teemojen kokonaisuuden, jossa jokaisen teeman 
kohdalla on jokaisen haastateltavan näkemykset kyseisestä asiasta. 
Määrällinen aineisto on kerätty siten, että TSTV:n olemassaoloajalta eli 
1.1.2012 lähtien (ks. luku 4.1) on valittu jokaisen kuukauden ensimmäisen vii-
kon uutislähetykset tammikuusta toukokuuhun. Näin ollen mukana on kuukau-
den ensimmäisen viikon uutislähetykset seuraavilta vuoden 2012 kuukausilta: 
tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu. Edellä mainituista uutis-
lähetyksistä tarkastellaan urheilu- ja liikunta-aiheisten uutisten lukumäärä sekä 
lajivalinnat.  
3.3 Haastateltavat 
Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto on toiminut työssään vuoden 2009 
syksystä alkaen. Sitä ennen hän on toiminut Turun Sanomien kulttuuritoimituk-
sen esimiehenä ja Turku TV:n ohjelmapäällikkönä. Siirtyessään ohjelmapäälli-
köksi Monto sai heti selkeän työnkuvan. Turku TV:hen piti lisätä ohjelmatuotan-
toa, ja lehden toimittajia piti kouluttaa tv-työhön. Monto myöntää, että hänen 
aikanaan Turku TV:n uutisissa oli paljon kulttuuria, sillä hän itse arvostaa kult-
tuuria paljon. Hän myös kyseenalaisti sen, että uutislähetyksen alussa esitetään 
niin sanotut kovat uutiset, ja että kulttuuriuutiset tulevat vasta viimeisenä. (Mon-
to, Riitta. Henkilökohtainen tiedonanto 26.9.2012.2) Sari Sarelius toimii nykyään 
Turun Sanomien uutispäällikkönä, ja on vuorossa ollessaan käytännössä vas-
                                            
2
 Jatkossa (Monto 2012) 
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tuussa siitä, mitä Turun Sanomissa uutisoidaan, ja mitä TSTV:ssä uutisoidaan. 
Ennen uutispäällikön tehtävää Sarelius toimi Turku TV:n toimittajana, ja hän oli 
usein uutisankkurina Turku TV:n uutislähetyksissä. (Sarelius, Sari. Henkilökoh-
tainen tiedonanto 26.9.2012.3) Heikki Kauhanen on Turun Sanomien toimittaja, 
joka tekee työtä pitkälti TSTV:ssä. Hän on yksi neljästä TSTV:n vakituisesta 
toimittajasta, jotka tekevät tv-uutisjuttuja päivittäin. Kauhasen työnkuvaan kuu-
luu myös niin sanottu tausta-ankkurointi, joka tarkoittaa uutissähkeiden lukemis-
ta. Turku TV:n aikana ankkuri luki uutiset studiosta, mutta TSTV:n aikana myös 
sähkeuutiset ja juonnot kuvitetaan, eikä uutislähetyksessä ole näkyvää uutisten-
lukijaa eli ankkuria. Toisinaan Kauhanen kirjoittaa uutisia myös Turun Sanomiin. 
(Kauhanen, Heikki. Henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2012.4) 
Edellä mainitut haastateltavat on valittu sillä perusteella, että työhön saadaan 
mahdollisimman monipuolinen kuvaus TSTV:n urheilutarjonnasta ja urheilun 
suhteesta TSTV:hen. Haastateltavat toimivat täysin erilaisissa tehtävissä, ja 
jokainen edustaa omaa mielipidettään. Näin kaikki mielipiteet pääsevät esille. 
Jokainen haastateltava kommentoi asioita omasta näkökulmastaan, joten pää-
toimittajan kommentit eivät välttämättä edusta lehden virallista linjaa, eivätkä 
toimittajan kommentit edusta välttämättä toimituksen yleistä mielipidettä. Haas-
tateltavien mielipiteitä ei myöskään pidetä ainoana totuutena asiasta, eikä haas-
tatteluita arvoteta niin, että esimerkiksi päätoimittajan haastattelu arvotettaisiin 
toimittajan kommenttien edelle.  
                                            
3
 Jatkossa (Sarelius 2012) 
4
 Jatkossa (Kauhanen 2012) 
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4 TSTV - TURUN SANOMIEN PAIKALLISTELEVISIO 
4.1 Mikä on TSTV? 
Turun Sanomiin kuuluva paikallistelevisio Turku TV perustettiin vuonna 1986. 
Se toimi osana valtakunnallista tv-kanavaa vuoteen 1997 asti, jolloin se sai 
oman tv-kanavan. Turku TV:n aikana tv-toimitus oli hyvin erillinen osa Turun 
Sanomien organisaatiossa. Pikkuhiljaa toimitusten välillä ryhdyttiin kuitenkin 
vaihtamaan tietoja muun muassa siitä, mitä lehteen on tulossa, ja mitä televisi-
oon on tulossa. Internetin kehittyessä elävän kuvan merkitys kasvoi, ja Turun 
Sanomissa päädyttiin ratkaisuun, että tv-toimituksesta tulee kiinteä osa lehden 
toimitusta ja tv-työssä mennään internetin ehdoilla. Vuoden 2012 alussa Turku 
TV poistui maanpäällisestä antenniverkosta, ja samalla sen nimi muuttui 
TSTV:ksi. (Monto 2012.) 
TSTV on Varsinais-Suomessa näkyvä paikallinen televisiokanava, joka lähettää 
uutislähetyksiä arkipäivisin elokuun puolivälistä toukokuun loppuun asti. Kesä-
tauon lisäksi TSTV:llä on joulutauko, joka alkaa joulun alla ja päättyy loppiai-
seen. TSTV näkyy kaapelitelevisiossa sekä internetissä. Uutisten lisäksi 
TSTV:llä on muutama erikoisohjelma, jotka käsittelevät eri aiheita luonnosta 
autoiluun. (Turun Sanomat 2012a.) 
TSTV on osa TS-Yhtymää, jonka muihin tuotteisiin kuuluvat muun muassa Tu-
run Sanomat, Salon Seudun Sanomat, kaupunkilehti Aamuset, Hansaprint ja 
paikallisradio Auran Aallot (Turun Sanomat 2012b). TSTV on kiinteä osa Turun 
Sanomien toimitusta, ja Turun toimituspäällikkö ja uutispäällikkö vastaavat 
myös TSTV:n uutistarjonnasta. Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto 
(2012) kertoo, että TSTV:n rooli on olla paikallisempi kuin Turun Sanomien. 
Lehdessä tietty uutinen voi olla yhdellä tai kahdella palstalla jossain sivun ala-
reunassa, kun taas sama uutinen voi olla tv:n puolella suurikin juttu. Toisaalta 
myös printtipuolella on havahduttu siihen, että esimerkiksi ruohonjuuritason ju-
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tustakin voidaan tehdä isompi juttu, jos sitä taustoitetaan laajemmin. (Monto 
2012.) 
TSTV lähettää paikallisuutislähetyksen kello 18.30 maanantaista perjantaihin. 
Uutislähetys sisältää yleensä kahdesta neljään uutisjuttua, 1–2 sähkesatasta 
sekä 6-10 sähkettä. Juttujen määrä vaihtelee päivittäin, ja joskus voi olla jopa 
viisikin juttua. Myös sähkeiden määrä vaihtelee päivästä toiseen. Uutislähetyk-
sen pituus on keskimäärin noin 10–15 minuuttia riippuen päivän uutisannista. 
Uutislähetys aloitetaan tärkeimmällä aiheella huolimatta siitä, onko se sähke, 
sähkesatanen vai uutisjuttu. Loppuun tulevat niin sanotusti kevyemmät uutiset 
kuten yleensä kulttuuri- ja urheiluaiheiset uutiset. Urheiluaihekin voi olla kärjes-
sä, mikäli kyseessä on todella suuri uutinen. Yleensä tv-uutislähetys myötäilee 
kuitenkin pitkälti Turun Sanomien printtiversion kaavaa: ensin uutiset ja loppuun 
urheilu. (Sarelius 2012.) 
TSTV:llä yhden uutisjutun pituus on yleensä puolestatoista minuutista reiluun 
kahteen minuuttiin riippuen uutisen sisällöstä. Normaalipituus on 1.40, mutta 
juttu voi olla pidempikin, mikäli siinä on sisältöä. Sähkesatanen saisi olla pituu-
deltaan maksimissaan minuutti ja kaksikymmentä sekuntia. TSTV:llä sähke on 
pituudeltaan noin 400–500 merkkiä ja niin, että 500 on ehdoton maksimi. Mikäli 
sähkeen lukeminen kestää yli 40 sekuntia, on syytä miettiä, pitäisikö aiheesta 
tehdä suurempi juttu kuin pelkkä sähke. (emt.) 
 
4.2 TSTV:n uutisvalinnat ja -kriteerit 
TSTV:llä uutisvalinnat noudattavat pitkälti samaa kaavaa kuin Turun Sanomilla-
kin. Molemmissa lehden linjasta vastaa toimituspäällikkö, ja käytännössä uutis-
valinnoista päättävät uutispäälliköt. TSTV:n uutisvalinnat kuitenkin eroavat Tu-
run Sanomien uutisvalinnoista siten, että TSTV:llä pyritään olemaan erityisen 
paikallinen. On kuitenkin muistettava, että päätöksiä tekevät ihmiset, joten uu-
tisvalinnat riippuvat pitkälti vuorossa olevasta uutispäälliköstä. Jokainen uutis-
päällikkö painottaa eri asioita eri tavalla, ja tämä näkyy myös uutisvalinnoissa. 
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Vielä 2000-luvun taitteessa pohdittiin tarkka linja, jonka mukaan Turku TV:n uu-
tisissa käsitellään paikallisia, lähellä tavallista ihmistä olevia aiheita. Hietalan 
(1990, 28–32) uutiskriteereistä (ks. luku 2.2) paikallisuutta edustaa kansallinen 
näkökulma. TSTV:llä ei uutisoida kansainvälisiä tai edes valtakunnallisia uutisia, 
mikäli ne eivät kosketa millään tavalla Lounais-Suomea. Kansallisuudella voi-
daankin tässä yhteydessä katsoa tarkoitettavan paikallisuutta. TSTV:n katsojia 
kiinnostaa pääsääntöisesti enemmän turkulainen jääkiekkojoukkue kuin vaikka-
pa oululainen jääkiekkoseura. Lähellä ihmisiä olevat aiheet taas edustavat Hie-
talan henkilökeskeisyyttä. Paikallisuutisissa on hyvä kertoa uutisia ihmisten 
kautta, sillä paikalliset ovat usein kiinnostuneita kohtalotovereistaan. Mikäli ih-
minen voi kokea samaistuvansa uutisessa esitettyyn henkilöön, hän ymmärtää 
uutisen paremmin ja pitää sitä parempana, kuin jos asia olisi esitetty vain han-
kalana ja mutkikkaana prosessina. Tämä pätee myös esimerkiksi urheiluun. 
Paikallisuutisissa olisi tärkeää tuoda urheilua selkeämmin ymmärrettäväksi. Tä-
hän myös TSTV:ssä on selkeästi pyritty. Urheilu-uutisissa ei mainita hankalia 
sääntöjä tai erikoista lajisanastoa, vaan uutiset on tehty selkeiksi niin, että myös 
urheilua seuraamattomat voivat ymmärtää, mistä on kyse. Henkilökeskeisyys 
on erittäin tärkeä uutiskriteeri paikallisessa urheilu-uutisoinnissa. 
Vuonna 2012 uutisten aiheet ovat huomattavasti vapaamuotoisempia, eikä 
tarkkaa linjaa enää ole. TSTV:ssä uutisvalintoihin vaikuttaa paikallisuuden li-
säksi tietenkin visuaalisuus, sillä tv-uutisissa täytyy miettiä myös kuvitusta. Kun 
uutinen koostuu tekstin ja äänen lisäksi kuvasta, se mahdollistaa erilaiset uutis-
valinnat. Jokin visuaalinen aihe saattaa saada lehdestä vain pienen palstatilan, 
tv:ssä se voi olla jopa ykkösuutinen visuaalisuutensa ansiosta. (Monto 2012.) 
Tämä visuaalisuus on sikäli mielenkiintoinen uutiskriteeri, että sitä ei esiinny 
missään aiemmin mainituissa kriteeristöissä. Voisikin ajatella, että televisiossa 
on hieman erilaiset uutiskriteerit kuin esimerkiksi printtimediassa. Visuaalisuus 
on yksi urheilumaailman valttikorteista, kun puhutaan uutisoinnista. Urheilu on 
usein nopeatempoista ja värikästä eli toisin sanoen visuaalista. 
Aikanaan pyrittiin siihen, että uutiskriteerit on toisenlaisia ja tänä päivänäkin voi 
katsoa, että joku pieni aihe lehdessä voi olla isosti telkkarissa. Halutaankin että 
TSTV olisi ultrapaikallista. (Monto 2012.) 
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Sarelius (2012) näkee, että vuorossa oleva uutispäällikkö seuraa tilannetta ja 
arvioi esimerkiksi lehden puolella olevaa uutistarjontaa. Näistä uutispäällikkö 
valitsee televisioon sopivia aiheita, joissa on sopivasti visuaalisuutta. Jos esi-
merkiksi kulttuurisivuilla seuraavana päivänä julkaistava uutinen sopisi 
TSTV:lle, kysytään kulttuuritoimituksen päälliköltä, että onko kyseistä uutista 
mahdollista käyttää televisiossa ilman, että skuuppi menee pilalle.  
Mun mielestä paikallisuutisissa pitäis kertoa sellaista, mitä ei muut välineet kerro, 
koska ne on niin mikrotason asioita. Ei tarvii joka kissanristiäisissä hypätä, mutta 
toivottavasti löydetään paikallisia aiheita, jotka kiinnostaa. (Sarelius 2012.) 
 
Kauhasen (2012) mielestä myös toimittajalla on oma roolinsa päivän uutisvalin-
noissa. Toimittaja voi itse valita oman uutisaiheensa, mikäli kyseiselle päivälle 
ei ole niin sanotusti pakollisia keikkoja, joissa on pakko käydä. Tällaisia ovat 
monesti suuret tapahtumat kuten messut. Kauhanen kertoo, että kaksi kolmesta 
työpäivästä on sellaisia, että toimittaja tietää etukäteen, mitä hän tulee teke-
mään. Sen sijaan yksi kolmesta päivästä kuluu niin, että toimittaja saa kuulla 
työtehtävästään vasta saman päivän aamulla. Uutisaiheet tulevat toimittajille 
sattumanvaraisesti. Joskus toimittaja saa itse valita oman aiheensa, ja joskus 
toimittajalle määrätään tietty työtehtävä toimituksen päivälistalta, johon on kerät-
ty päivän tärkeitä uutistapahtumia. (emt.) Vaikka päivän valikoima ei Hietalan 
(1990, 28–32) mukaan kuulu uutiskriteeristöön, TSTV:llä se on erittäin suuressa 
roolissa. Pienikin juttu voi olla TSTV:llä suuri uutinen, mikäli päivän aikana ei 
tapahdu mitään ihmeellistä. 
Ei aina tarvitse tietää ennakkoon, mistä meen tekemään juttua. Itse asiassa pi-
dän siitä, etten tiedä. Koen tämän vähän kuin palomiehen työksi, että sammute-
taan silloin kun palaa. (Kauhanen 2012.) 
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5 URHEILU-UUTISET TSTV:SSÄ 
5.1 Urheilu-uutisten määrä ja lajivalinnat 
TSTV:n urheilu-uutisten määrä saatiin otannalla, jossa seurattiin TSTV:n uutis-
lähetyksiä vuoden 2012 tammikuusta vuoden 2012 toukokuun loppuun asti. Jo-
kaiselta kuukaudelta valittiin ensimmäisen täyden viikon uutislähetykset. Tar-
kasteltavia uutislähetyksiä oli yhteensä 25. Tarkastelussa oli viikkojen 2, 6, 10, 
16 sekä 19 uutislähetykset. Tarkastelluissa uutislähetyksissä oli yhteensä 21 
urheilu- tai liikunta-aiheista uutista. Näistä hieman yli puolet eli 13 oli sähkeitä ja 
loput eli 8 uutisjuttuja. Tarkasteltu tehtiin siten, että katsottiin TSTV:n uutislähe-
tyksiä ja merkittiin ylös urheilu- ja liikunta-aiheiset uutiset, niiden juttutyypit sekä 
lajit. Tämän jälkeen tehtiin taulukko (ks. Taulukko 2), johon tiedot merkittiin. 
Tarkastelun perusteella voidaan vetää johtopäätös siitä, että TSTV:n urheilu-
uutisointi on hyvin epäsäännöllistä ja epäjärjestelmällistä. TSTV:n uutisissa on 
viikoittain urheiluaiheisia uutisia, mutta päivittäistä urheilutarjontaa ei ole. On 
päiviä, jolloin voi olla useitakin urheilu-uutisia, mutta vastapainoksi on päiviä, 
jolloin ei ole yhtään urheiluaiheista uutista. 
Suuri osa ammattilaisurheilusta tai Suomen pääsarjatason urheilulajeista kerto-
vista uutisista oli sähkeitä. Näitä olivat mm. pelaajahankinnoista tai valmenta-
janvaihdoksista kertovat uutiset. Sähkeitä olivat myös erilaisten liikuntapaikko-
jen, kuten uimahallien ja maauimaloiden avaamisesta kertovat uutiset. Uutisjut-
tuja olivat useimmin uutiset, joissa itse urheilu oli taka-alalla. Näitä olivat muun 
muassa Turun Hirvensalon laskettelukeskuksen tai Turun hiihtolatujen lumetuk-
sista kertovat jutut. Toisaalta mukana oli myös yksi juttu TPS:n jääkiekkojouk-
kueen loppukaudesta. Tämä oli selvästi poikkeus. Juttumuodossa olivat myös 
erilaiset tapahtumat kuten pellehyppytapahtuma tai pyöräilytapahtuma. Urheilu-
aiheisissa uutisissa ei ollut ainuttakaan sähkesatasta. 
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Taulukko 2. TSTV:n urheilu-uutiset tarkastelujaksolta 
Kuukausi Urheilu-uutisten 
lukumäärä 
Lajivalinnat Uutistyypit 
Tammikuu 5 uinti 
amerikk. jalkapallo 
laskettelu 
jalkapallo 
hiihto 
Juttu: 2 
Sähkesatanen: 0 
Sähke: 3 
Helmikuu 2 uinti 
uimahypyt 
Juttu: 1  
Sähkesatanen: 0  
Sähke: 1  
Maaliskuu 6 kuntoilu 
jääkiekko 
lentopallo 
yleisurheilu 
laskettelu 
luistelu 
Juttu: 2  
Sähkesatanen: 0 
Sähke: 4 
Huhtikuu 2 pellehypyt 
lentopallo 
Juttu: 1 
Sähkesatanen: 0 
Sähke: 1 
Toukokuu 6 pesäpallo 
jääkiekko 
pyöräily 
jalkapallo 
uimahypyt 
uinti 
Juttu: 2 
Sähkesatanen: 0 
Sähke: 4 
 
Lajivalinnat jakautuivat melko tasaisesti, eikä yksi laji noussut muiden yli miten-
kään erityisellä tavalla. Uinti oli kärjessä pitkälti Turun Impivaaran uimahallin 
remontin takia, sillä Impivaaran uimahallin avaamisesta oli kaksi uutista. Muuten 
yksittäiset lajit tai joukkueet eivät nousseet erityisesti esille. Tässä korostuu ni-
menomaan se, ettei TSTV uutisoi tuloksia kuin erittäin harvoin. Otoksen koko 
on sen verran pieni, ettei TSTV:n urheilu-uutisoinnista voi päätellä muuta kuin 
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sen, että se on erittäin epäsäännöllistä. Tämä on kuitenkin tutkielman kannalta 
erittäin merkittävä tieto, sillä tarkoituksena oli nimenomaan selvittää urheilun 
roolia TSTV:n uutislähetyksessä. Tuloksista voidaan päätellä, että rooli ei ole 
kovin merkittävä, sillä urheilutarjonta on hyvin epäsäännöllistä. Urheilu-uutisten 
määrät riippuvat pitkälti siitä, millaisista tapahtumista TSTV:hen otetaan yhteyt-
tä. Myös lajivalinnat johtuvat usein siitä, että minkälaisia tapahtumia sattuu ky-
seisellä hetkellä olemaan. Urheilu-uutisten määrä on kuitenkin melko pieni, sillä 
kuten aiemminkin on jo sanottu, TSTV:n urheilu-uutisoinnissa ei ole urheilutu-
loksia lähes ollenkaan, vaan urheilu-uutisointi koostuu pitkälti tapahtumien ja 
kuntoilun ympärille. 
TSTV:llä esitetyissa urheilu-uutisissa toistui muutamat Hietalan (1990) uutiskri-
teerit. Näitä olivat tuoreus, kansallinen näkökulma sekä henkilökeskeisyys. Lä-
hes jokainen urheilu-uutinen oli ns. tuore, eli tilanne tai tapahtuma oli juuri ta-
pahtunut tai tapahtumaisillaan. Tällaisia olivat esimerkiksi se, kun Turun Hirven-
salon laskettelukeskusta lumetettiin, ja TSTV oli lumetuksen aikana tekemässä 
uutista. Kansallinen näkökulma oli vahvasti esillä paikallisuuden näkökulmasta. 
Jokainen uutinen oli käytännössä paikallinen, sillä joko urheilija tai joukkue oli 
Turun seudulta, tai sitten tapahtuma tai tilanne oli Turun seudulla. Lisäksi moni 
uutinen oli erittäin henkilökeskeinen siten, että uutista kerrottiin yhden tai use-
amman ihmisen kautta. Tällainen oli muun muassa luistelukoulusta kertova uu-
tinen, jossa seurattiin pientä poikaa uutisen alusta loppuun. Välillä haastateltiin 
myös muita henkilöitä kuten luistelukoulun ohjaajia, mutta päähuomio oli koko 
ajan pikkupojassa. 
 
5.2 Urheilun rooli vuonna 2012 
Urheilun ja liikunnan rooli on TSTV:ssä tällä hetkellä melko vähäinen. Urheiluai-
heisia uutisia on viikoittain, mutta nekin kertovat pitkälti valmentajavaihdoksista, 
pelaajasopimuksista ja muista urheilun ulkopuolisista asioista. Yksi suuri syy 
tähän on resurssien ja etenkin ajan puute, sillä toimittajilla ei ole aikaa paneutua 
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urheiluaiheisiin, sillä uutislähetys vaatii myös ns. kovia uutisia. Tästä johtuen 
urheiluaiheet kuitataan usein sähkeillä, kun enempää ei ehditä tekemään. Kau-
hasen (2012) mukaan TSTV:ssä pitäisi olla säännöllisesti urheiluaiheisia uuti-
sia, joissa käydään läpi niin huippu-urheilua kuin junioriurheiluakin. (Kauhanen 
2012.) Tässä huomataan, että TSTV:n urheilu-uutisten merkittävin uutiskriteeri 
(Galtung & Ruge 1965) on päivän valikoima. Mikäli päivän aikana on esimerkik-
si suuria talousuutisia tai Turun paikallispoliittisesti tärkeitä uutisia, merkittävät-
kin urheilu-uutiset voivat jäädä syntymättä. Sen sijaan hiljaisempana päivänä 
jokin pienempikin urheiluaihe voi nousta mukaan uutislähetykseen. 
Päätoimittaja Monto (2012) näkee asian niin päin, että Turun Sanomien urheilu-
toimitus on niin vahvasti printtiorientoitunut ja että urheilulla on niin suuri paino-
arvo lehdessä, että TSTV jää siinä kisassa toiseksi. Mikäli osa urheilutoimituk-
sesta kokisi enemmän kiinnostusta sähköiseen mediaan, tilanne voisi olla toi-
senlainen. Tälläkin hetkellä Turun Sanomien toimituksessa uutispäällikkö kat-
soo eri osastojen uutistarjontaa, ja mikäli sieltä löytyy jotain TSTV:lle sopivaa, 
aiheesta voidaan tehdä uutinen myös TSTV:lle. Usein toimitaan niin, että leh-
den toimittaja tekee sähkesatasen eli ottaa pari haastattelukysymystä videolle ja 
kirjoittaa siihen sopivan sähkeen. Toimittaja voi olla miltä tahansa osastolta, 
mutta videokuvaaja tulee mukaan juttukeikalle. (Monto 2012.) 
Yksi syy TSTV:n urheiluaiheiden vähäiselle määrälle löytyy aikatauluista. Suuri 
osa urheilutapahtumista järjestetään illalla, ja kun TSTV:n uutislähetys lähete-
tään jo 18:30, eivät uutiset enää ehdi lähetykseen. Sama aikatauluongelma 
koskee myös TSTV:n toimituksen ja urheilutoimituksen välillä. Suuri osa 
TSTV:n toimittajista on jo voinut lähteä töistä kotiin, kun ensimmäinen urheilu-
toimittaja saapuu toimitukseen. Edellä mainitusta syystä urheilutoimitus painot-
tuu pitkälti iltaan, joten tv-toimitus ja urheilutoimitus eivät juuri kohtaa. Sarelius 
(2012) uskookin, että mikäli urheiluaiheisiin haluttaisiin panostaa enemmän, 
olisi tehtävä selkeä ja sitova päätös siitä, että ryhdytään hankkimaan urheiluai-
heisia uutisia. Tässä myös urheilutoimituksella olisi oma tärkeä rooli. (Sarelius 
2012.)  
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Kyllä mä näkisin ettei yhtään haittais vaikka lehdenkin urheilutoimitus aktivoituis 
syöttämään videoita tai muuta, että me ollaan kaikki yleistoimittajia, ja he on eri-
koistoimittajia ja asiantuntijoita. Tottakai on parempi, et he ite tekis, ja varmaan 
heillä se, että ottaa kaksi kysymystä telkkariin lyhyttä välähdystä varten on hel-
pompaa, kun kaikki pohjatiedot on jo valmiiks olemassa, kun yleistoimittaja, joka 
yleensä raportoi kaikkea lietelannan levityksestä lapsivesitutkimukseen ja siltä 
väliltä, nii rupee vielä hankkimaan tiedot alusta alkaen urheilukeikkaa varten. 
(Sarelius 2012.) 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Turun Sanomissa pitäisi selkeästi ottaa 
käyttöön uutiskriteerit, joiden mukaan urheilu-uutisia olisi helpompi valikoida. 
Kun nykyään urheilu-uutiset valikoituvat lähinnä uutispäällikön mielen mukaan, 
voisivat selkeät uutiskriteerit tasoittaa urheilu-uutisoinnin epäsäännöllisyyttä. 
Mielestäni TSTV voisi ottaa urheilu-uutisissa uutiskriteeriksi Hietalan (1990) uu-
tisen jatkuvuuden. TSTV voisi paremmin seurata kohteita, joista se on aiemmin 
kertonut. Esimerkiksi jos kerrotaan Tuton uudesta pelaajahankinnasta, voitaisiin 
parin viikon jälkeen uutisoida siitä, miten uuden pelaajan pelit ovat lähteneet 
käyntiin. Toisin sanoen jatketaan uutisointia kertomalla, oliko uusi pelaaja hyvä 
vai huono hankinta. 
 
5.3 Urheilun rooli tulevaisuudessa 
Lehtitoimittajan on hyvä ymmärtää sähköisten viestimien toimintaa ja sitä, miten 
internet toimii. Verkon merkityksen kasvaessa tv:n merkitys vähenee, ja varsi-
naisen tv-laitteen katselu vähenee. Television ja tietokoneen yhdistyminen on 
ottanut askeleita eteenpäin, kun tarjolla on erilaisia internet-palveluita, joista 
pystyy seuraamaan tv-ohjelmia itselle sopivana ajankohtana. Myös uutisia kat-
sotaan nykyään suureksi osaksi verkosta. Myös sanomalehdet ovat ajautuneet 
pikkuhiljaa verkon suuntaan, ja vaikka tulot ovat edelleen peräisin paperilehdes-
tä, on verkon merkitys kasvamassa koko ajan lisää. Monto (2012) myöntää, että 
tv-taustaisena henkilönä hän olisi halunnut viedä Turun Sanomien verkottumista 
nopeammin eteenpäin, mutta työntekijöille haluttiin kuitenkin mahdollistaa työ-
rauha ja kohtuullinen työmäärä. Tulevaisuudessa muutosta ei kuitenkaan voi 
hidastaa. 
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Mä uskoin vuonna 1996 että tulevaisuuden toimittaja on moniosaaja. Ei niin että 
kaikkien on pakko tehdä kaikkea. Olen edelleen sitä mieltä, että jos jonkun eri-
koisosaaminen on se, että se kirjoittaa huippuloistavasti, niin sitä ei kannata ris-
keerata. Kannattaa antaa panostaa sen toimittajan siihen, mutta siinä vieressä 
pitäisi olla toimittajan, joka pystyy näppärästi antamaan radioon raportin ja sa-
maan aikaan kirjoittaa twitter-viestiä ja tekee telkkarijutun. (Monto 2012.) 
Urheilu on aihe, joka kiinnostaa ihmisiä verkossa, ja hyvin otsikoitu urheiluaihei-
nen uutinen kerää hetkessä useita katselukertoja sosiaalisessa mediassa tai 
uutisia kokoavilla sivustoilla. Urheilu toimii liikkuvana kuvana erinomaisesti,. 
koska siihen liittyy visuaalisuutta ja tekemistä. Myös Turun Sanomissa tiedoste-
taan se, että urheilu kiinnostaa ja liikuttaa ihmisiä. Monto (2012) kertoo, että 
esimerkiksi jääkiekko ja jalkapallo liikuttavat suuria tunteita, joten TSTV:n pitäisi 
olla lajeissa mukana ja näyttää niitä ihmisille. Tämä ei rajoitu vain huippu-
urheiluun vaan urheiluun ja liikuntaan ylipäätään. Monto ottaa esimerkiksi kesäl-
lä 2012 Turussa järjestetyn Powercupin, jossa TSTV oli joka päivä mukana te-
kemässä lukuisia videoklippejä päivän tapahtumista. Samalla tavalla olisi tärke-
ää mennä esimerkiksi pienimpien jalkapallojunioreiden peleihin ja katsoa, mistä 
into harrastukseen lähtee liikkeelle, ja miten kipinä pidetään yllä. (Monto 2012.) 
Urheilusta puhuttaessa uutiskriteereistä kansallinen näkökulma nousee monesti 
esille. Esimerkiksi vuoden 2012 jääkiekon MM-kisoja mainostettiin videolla, joka 
viittasi ilmiselvästi talvi- tai jatkosotaan (Iltalehti 2011). TSTV:n tapauksessa 
kansallinen näkökulma voi viitata myös paikalliseen urheiluseuraan. Esimerkiksi 
jääkiekkojoukkue TPS kerää jokaiseen kotiotteluunsa n. 6000 katsojaa (SM-liiga 
2012). Kun otteluita pelataan jopa kolmesti viikossa, voidaan todeta, että TPS 
herättää ihmisissä kiinnostusta. Tähän TSTV:n pitäisi tarttua, ja kuten Monto 
(2012) sanoi, TSTV:n pitäisi olla siellä, missä ihmisetkin ovat. 
Mun mielestä pitää ymmärtää arvostaa, että jos tuhannet ihmiset seuraa jotain, 
maksaa siitä ja menee katsomaan, niin silloin meidänkin pitää olla siitä kiinnostu-
nut. Tässä kohtaa kun tilanne on mikä on, olen ihan varma että urheilun osuus ja 
merkitys kasvaa meidän verkkotv:ssä tavalla tai toisella. (Monto 2012.) 
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6 PRODUKTIO 
Tämä opinnäytetyö sisältää kirjallisen osan lisäksi myös tuoteosan eli produkti-
on. Produktio koostuu neljästä urheilu- tai liikunta-aiheisesta tv-uutisjutusta sekä 
yhdestä kokonaisesta uutislähetyksestä. Kaikki videot on julkaistu TSTV:llä. 
Ensimmäinen uutisjuttu on julkaistu 28.10.2012, ja se kertoo turkulaisesta jalka-
palloseura FC Interistä, joka kamppailee Suomen pääsarjatason eli Veikkauslii-
gan hopeamitaleista. Interillä on jäljellä yksi ottelu, jossa sen on mahdollista 
ratkaista itselleen hopeamitalit. Uutinen kyselee Interin ennakkotunnelmia siitä, 
miten he ovat otteluun valmistautuneet ja miten he aikovat ottelun voittaa. Li-
säksi uutisessa kerrotaan liigan tilanne, eli selvitetään katsojille se, mistä ase-
telmista viimeiseen otteluun lähdetään. Uutinen valittiin siten, että uutispäällikkö 
ilmoitti minulle aiheen. Aihe oli merkittävä, sillä kyseessä oli jalkapallokauden 
viimeinen ottelu, jossa ratkaistiin mitalisijoja. Jalkapallo herättää paljon suuria 
tunteita, joten uutiskriteerinä5 toimi kansallinen näkökulma, joka tällä kertaa ku-
vasti paikallisuutta. Lisäksi muutoksen havaittavuus oli yksi käytetyistä uutiskri-
teereistä, sillä kyseisen ottelun jälkeen jalkapallokausi päättyi. Uutinen oli myös 
tuore, sillä ratkaisuottelu pelattiin vasta seuraavana päivänä. 
Toinen uutinen on julkaistu 20.2.2012, ja siinä puolestaan tutustutaan turkulai-
seen luistelukouluun. Kyseessä on lapsille suunnattu luistelukoulu, jossa on 
mukana myös kaikkein pienimpiä lapsia. Tämäkin uutisaihe tuli suoraan uutis-
päälliköltä. Uutisessa kysellään luistelukoulun ohjaajilta luistelukoulun merkityk-
sestä ja siitä, mikä luistelukoulussa on tärkeintä. Lisäksi haastatellaan luistelu-
kouluun osallistuvaa lasta sekä hänen isäänsä, siitä, miksi lapsi on luistelukou-
lussa, ja mitä luistelukoulussa oppii. Tässä uutisessa käytetty pääuutiskriteeri oli 
henkilökeskeisyys. Uutinen tehtiin lapsen näkökulmasta siten, että uutisessa 
seurattiin lapsen luistelua ja tekemisiä. Välissä haastateltiin myös muita, mutta 
päähuomio oli lapsessa. Tässäkin uutisessa tuoreus oli yksi uutiskriteereistä, 
                                            
5
 Katso urheilun uutiskriteerit luvusta 2.4 
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sillä uutinen tehtiin hiihtoloman aikana, jolloin monet lapset lähtevät vanhempi-
ensa kanssa harrastamaan.  
Kolmas uutisjuttu julkaistiin 12.10.2012. Siinä kerrotaan, kuinka Turussa järjes-
tetty maailman reumapäivän Suomen päätapahtuma liikutti ihmisiä turkulaises-
sa uimahallissa. Kyseessä ei ollut mikään tavallinen liikuntatapahtuma vaan niin 
kutsuttu Veshumppa-tapahtuma. Myös tämä aihe tuli uutispäälliköltä. Uutisessa 
kerrotaan, että Veshumppa on vesijumppaa humpan tahdissa ja että Turussa 
humppaa esitti iskelmälaulaja Eino Grön. Häneltä kysytään, miksi hän oli muka-
na Veshumppa-tapahtumassa, ja mitä liikunta hänelle merkitsee. Myös tässä 
uutisessa henkilökeskeisyys oli tärkeintä, sillä uutinen keskittyi siihen, kuinka 
nimenomaan Eino Grön oli paikalla. Toisaalta voidaan ajatella myös niin, että 
Grön edustaa eliittiä, ja uutinen tehtiin juuri sen takia. Mikäli Veshumppa-
tapahtumassa olisi ollut joku tuntemattomampi artisti, uutinen olisi voinut jäädä 
tekemättä. 
16.10.2012 julkaistu neljäs uutisjuttu kertoo jääkiekkoseura Turun Palloseuran 
uudesta päävalmentajasta. Aihe tuli uutispäälliköltä, mutta olisin itse ehdottanut 
aihetta joka tapauksessa, sillä aihe on itselleni hyvin läheinen. Jutussa haasta-
tellaan TPS:n pelaajakoordinaattori Ari Vuorta, joka vastaa valmentajan palk-
kaamisesta. Vuorelta selvitetään syitä uuden päävalmentajan, Juha Pajuojan, 
palkkaamiseen, ja lisäksi Vuori myös selvittää valmentajanvaihdosprosessia. 
Uutisessa haastatellaan myös uutta päävalmentajaa, Juha Pajuojaa, joka ker-
too, mihin suuntaan hän aikoo uutta joukkuettaan viedä. Tämän uutisen tärkein 
uutiskriteeri oli muutoksen havaittavuus. Kun joukkue vaihtaa päävalmentajaa, 
siihen on usein perusteltu syy. Pelit ovat menneet huonosti tai sijoitus ei ole toi-
votunlainen. Tällöin halutaan muutosta, jota valmentajanvaihdos edustaa. Toi-
saalta uutista voi lähestyä myös negatiivisuuden kautta. Kun uusi valmentaja 
otetaan tilalle, samalla edellinen valmentaja saa potkut. Tässä uutisessa nega-
tiivisuus ei kuitenkaan ollut uutiskriteerinä, sillä edellisen valmentajan potkut 
olivat jo yleisessä tiedossa ennen uutista. Tässä uutisessa pätee myös luvun 
5.3 sanoma, jossa todetaan, kuinka tuhannet ihmiset seuraavat TPS:n tekemis-
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tä. Näin ollen myös paikallisuutta edustava kansallinen näkökulma oli vahvasti 
mukana tämän uutisen valinnassa.  
Viides osa produktiosta on kokonainen uutislähetys, joka julkaistiin 22.2.2012. 
Uutislähetyksessä kerrotaan tavallisia, paikallisia uutisia, kuten se, että Turku 
aikoo kerätä maksun lumen viemisestä lumenkaatopaikalle. Tähän opinnäyte-
työhön liittyvät uutiset ovat kuitenkin lähetyksen loppupäässä. Ensin uutisissa 
on sähke, jossa kerrotaan kahdesta Turussa kesällä 2012 järjestettävästä SM-
tason moottoriurheilutapahtumasta, jotka järjestetään Turkuhallin läheisyydes-
sä. Sähkeen uutiskriteerinä oli uutisen jatkuvuus, sillä uutisessa kerrotaan, 
kuinka vuonna 2011 Turussa käydyt moottoriurheilutapahtumat saavat jatkoa. 
Sähkeen perään tulee sähkesatanen, jossa kerrotaan hiihtäjiä ja muita talviur-
heilijoita palvelevasta yhteisvastuukioskista, josta saa ostettua virvokkeita, mut-
ta joka ei kuitenkaan ole liiketoimintaa. Uutinen ei suoraan liity liikuntaan, mutta 
sivuaa aihetta jonkin verran. Tässä uutisessa uutiskriteerinä toimii henkilökes-
keisyys, sillä uutisen pääroolissa on nainen, joka pitää kioskia kaverinsa kanssa 
vain saadakseen hyvän mielen. Molemmat uutisaiheet tulivat suoraan uutispääl-
liköltä. 
Produktion tarkoitus oli nostaa erilaisia urheilu- ja liikunta-aiheita TSTV:n uutis-
lähetykseen, sillä urheilu- ja liikunta-aiheisia uutisia on TSTV:ssä melko vähän. 
Tarkoitus oli samalla osoittaa, miten erilaisia urheilu-uutisia paikallisuutisissa voi 
olla. Toinen uutinen voi kertoa junioriurheilusta tai jopa lasten liikunnasta, kun 
taas toinen uutinen voi käsitellä huippu-urheilua ja sen ilmiöitä. Juuri tästä syys-
tä valitsin neljä mahdollisimman erilaista urheilu-/liikuntauutista. Näiden lisäksi 
halusin tuoteosaan yhden uutislähetyksen, koska uutislähetyksessä oli mukana 
sähke ja sähkesatanen. Mielestäni oli hyvä saada mukaan kaikki kolme yleisintä 
juttutyyppiä eli uutisjuttu, sähke ja sähkesatanen, koska tässä kirjallisessa 
osassa käsitellään niitä kaikkia niin yleisestä näkökulmasta kuin TSTV:nkin nä-
kökulmasta. Uutiset sijoittuivat uutislähetyksissä pääsääsääntöisesti loppupää-
hän. Yksikään uutisista ei ollut uutislähetyksen kärkenä. 
Vaikka produktion tarkoitus oli lisätä urheiluaiheisten uutisten määrää ja tarjota 
niistä esimerkkejä, koen, että tekemäni uutiset eivät lisänneet urheilu-uutisten 
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kokonaismäärää. Uskon, että kyseiset uutiset olisi tehty joka tapauksessa, ja 
etenkin Veshumpasta, TPS:n valmentajasta ja Interin hopeataistosta olisi uuti-
soitu, vaikka en olisi ollut tekemässä niistä uutisia. Sen sijaan luistelukoulu ja 
yhteisvastuukioski olisivat saattaneet jäädä tekemättä, mikäli en olisi ollut 
TSTV:llä ikään kuin ylimääräisenä toimittajana. Tässä kohtaa voikin todeta, että 
juuri tällaiset liikunta-aiheet ovat niitä, jotka ensimmäisenä jäävät ns. kovien 
uutisten alle, kuten Kauhanen (2012) totesi luvussa 5.2. Urheilumaailman kovat 
uutiset tehdään lähes aina, ja jos aikaa ei riitä uutisjutun tekemiseen, uutinen 
kuitataan sähkeellä. Liikunta-aiheiset jutut saattavat jäädä vastaavassa tilan-
teessa kokonaan pois. 
Myös Sareliuksen (2012) kuvailema aikatauluongelma näkyi tekemissäni uuti-
sissa. Kaikki tekemäni uutiset tehtiin työajan puitteissa eli 9.00–16.30. Esimer-
kiksi Interin hopeamitaleista olisi tietenkin ollut hyvä tehdä juttu ottelun jälkeen, 
jolloin olisi voitu uutisoida siitä, että Inter on voittanut hopeaa sen sijaan, että 
kerrotaan, kuinka Inter voi voittaa hopeaa. Ottelu pelattiin kuitenkin myöhään 
illalla, joten siitä ei pystynyt uutista tekemään. Samoin TPS:n valmentajauuti-
sesta olisin tehnyt jatkojutun, kun ensimmäinen peli valmentajan alaisuudessa 
on ohi. Jääkiekko-ottelutkin pelataan kuitenkin illalla, joten tämäkään ei ollut 
mahdollista. 
Kaiken kaikkiaan koin, että TSTV:n uutiskriteerit eroavat välillä suurestikin Hie-
talan (1990) esittämistä kriteereistä. Erityisesti urheilu-uutisten kohdalla TSTV:n 
oma kriteeristö on hyvinkin sekava, sillä se vaihtelee pitkälti uutispäällikön mu-
kaan. Toinen uutispäällikkö voi tarjota urheiluaiheista juttua, kun taas toisen 
mielestä se ei välttämättä ole lainkaan uutisen arvoinen. Suurelta osin TSTV:n 
urheilu-uutiset noudattavat kuitenkin muutamaa uutiskriteeriä. Kansallinen nä-
kökulma kuvastaa paikallisuutta, ja kaikki TSTV:n urheilu-uutiset ovat jollain 
tasolla paikallisia ja kiinnostavat siten paikkakunnan asukkaita tai paikallisurhei-
lun ystäviä. Myös tuoreus on yksi usein käytetty uutiskriteeri, sillä TSTV:llä teh-
dään harvoin uutisia vanhoista aiheista. Myös muutoksen havaittavuus nousi 
esille uutisia valittaessa, sillä TSTV:llä yleiset pelaajasopimus- ja valmentaja-
vaihdosuutiset kuvastavat lähes aina muutosta. Sen sijaan negatiivisuus ei nä-
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kynyt uutiskriteereissä lähes ollenkaan, sillä uutisaiheet olivat usein hyvin posi-
tiivisia. Negatiivinen lähtökohta oli esillä oikeastaan vain silloin, kun joku oli 
saanut potkut tai loukkaantunut pahasti. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Onko paikallisten tv-uutisten tehtävä välittää myös paikallisia urheilu-uutisia vai 
olisiko se internetin ansiosta turhaa? Millaisia urheiluaiheisia uutisia paikalliste-
levision sitten pitäisi kertoa? Entä minkälaisista aiheista paikallistelevisio sitten 
tekee urheilu-uutisia? Näitä kysymyksiä on pohdittu tässä tutkielmassa, ja niihin 
on myös saatu vastauksia. Opinnäytetyön päätutkimuskysymys oli seuraava: 
Millainen rooli urheilulla on TSTV:n uutislähetyksessä. Tutkielma osoitti, että 
urheilun rooli on melko vähäinen, mikä johtuu useammastakin syystä. Yksi suu-
rimmista syistä on se, että urheilutapahtumat keskittyvät pitkälti iltaan, kun taas 
TSTV:n toimitus työskentelee pääasiassa päiväsaikaan, ja työaika loppuu vii-
meistään kello 19.00, kun uutislähetys on tullut tv:stä. Näin ollen TSTV:n toimit-
tajat eivät työaikanaan ehdi urheilutapahtumiin puhumattakaan siitä, että he 
ehtisivät tekemään jutun valmiiksi uutislähetystä varten, sillä lähetys alkaa 
18.30. Poikkeuksena tähän on tietysti kesä, jolloin on paljon tapahtumia myös 
päiväsaikaan. Kesällä TSTV ei kuitenkaan lähetä uutisia, joten kesän tapahtu-
mistakaan ei uutisoida. 
Toinen suuri syy urheilu-uutisten vähäiseen määrään on resurssipula. Toimitta-
jilla ei ole aikaa paneutua urheiluaiheisiin, kun päivän aikana täytyy tehdä muut-
kin uutiset. TSTV:ssä on tällä hetkellä neljä vakituista toimittajaa, joista yksi on 
uutistenlukijana. Päivän aikana on yleensä kolme juttukeikkaa, jotka voivat olla 
niin sanottuja kovia uutisia. Tällöin urheiluaiheille ei jää aikaa, ja mahdolliset 
urheilu-uutiset kuitataan yleensä sähkeinä. Tämä on tietysti ymmärrettävää, 
sillä urheilu-uutiset ovat joka tapauksessa uutislähetyksen lopussa, joten ym-
märrettävästi karsitaan loppupäästä. Tässä mielestäni pitäisikin painottaa liikun-
ta-aiheita, sillä liikunnalla on äärimmäisen suuri merkitys ihmisten terveyden ja 
elämän kannalta, ja uskon, että liikunta-aiheiset jutut kiinnostaisivat muitakin 
kuin urheilun seuraajia.  
Tv-uutisia tekevät muutkin kuin TSTV:n vakituiset toimittajat. Esimerkiksi kult-
tuuritoimittajat tai kotimaan uutistoimittajat saattavat tehdä omilla juttukeikoillaan 
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lisäksi sähkesatasen tv-uutisiin. Tätä ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole tapah-
tunut urheilutoimituksessa, jossa suuri osa toimittajista on vahvasti suuntautu-
nut printtimediaan. Jos urheilutoimituksesta löytyisi yksi sähköisestä mediasta 
erityisesti kiinnostunut toimittaja, voisi urheilutoimitus tarjota omia sähkesatasia 
tv-uutislähetykseen. Mikäli urheilutoimituksella on käsissään aihe, joka toimisi 
myös televisiossa, olisi hienoa, jos urheilutoimitus voisi toimittaa kyseisen jutun 
tv-uutisiin. Täytyy kuitenkin varoa, ettei tv-uutinen vie pohjaa seuraavan päivän 
lehtijutulta. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että urheilu-uutisointi pysyy melko vähäisenä, sillä 
suurta muutosta ei ole havaittavissa. Muutos vaatisi tietoisen valinnan siitä, että 
laivan kurssia lähdetään kääntämään. Muutos kannattaisi siinä mielessä, että 
urheiluaiheiset uutisvideot vetäisivät urheilun ystäviä puoleensa erittäin hyvin. 
Urheiluaiheiset uutiset ovat yksi internetin seuratuimmista uutisista, kun katso-
taan esimerkiksi eri uutiskanavia yhteen kokoavia uutispalveluita. Turun Sano-
mien tilanteessa on kuitenkin huomattava, että yhtiön tulot koostuvat edelleen 
pitkälti paperilehdestä. Näin ollen tässä vaiheessa tietoista valintaa tuskin tul-
laan tekemään. Kun Turun Sanomat internetin edelleen kehittyessä panostaa 
verkkoon enemmän, on urheilu yksi mahdollisuus kasvattaa lukijamääriä.  
Tätä opinnäytetyötä kirjoitettaessa kävi ilmi, että TSTV lopettaa ensi vuoden 
alussa toimintansa myös kaapeliverkossa ja että toiminta siirtyy kokonaan inter-
netiin (Mediamonitori 2012). Näin ollen TSTV:n televisiotoiminnasta ei juuri pys-
ty tekemään jatkotutkimusta. Sen sijaan TSTV:n internet-sivuja voisi tutkia tar-
kemmin. Olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi TSTV:n uutisjuttujen katselu-
määriä ja sitä, katsotaanko urheilu-uutisia enemmän vai vähemmän kuin muita 
uutisia. On mielenkiintoista nähdä, kasvaako urheilun rooli TSTV:n nettisivuilla 
niin kuin päätoimittaja Monto totesi luvussa 5.3. 
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